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-Jll ber jcii ·tior Cf tern n1crbrn nm1iif111lidJ 
urnc ~tlc_~bcrjto~c. fiir ~ oufi 111~nt~on•Hl ldbc_r 1(. 
tmtwid1nrrt. 2\3tr urndJtc,r · ·loqercn bentJdJc11 
Jr.euubcn 51t bfcf cm Jniccr bcn :2.~ort!Jrif 
'I'icit:r ~rrfnnf 
~cginut 2:nmitng, 24. icbr. 
~nbet enmitng, 10. 9.l/iir5 
Zd)111aqrr (iajl1mcrc, bopt,rlte,J{,uit,·, bie J),1rb 1111r. .•• 1:1 <,cnte. 
tt·cinc aH.;OUigc ,'?rntictta, \d;~i~r5 uni:i forb1!1, nur . •>•> 
'lirad1t110Uc -!Ofi:illlgr, gan11uoU11r llrntidJc S.,cn, 
t'ictta, idnunr5 unt in aUrn ~,1rbrn, bi? Jhnb. . . .. ;;o 
{rin tvirflid1cr ~atoain: ➔➔ )OU1\1c .\)rnrii:1tt1, nur . --f7 
J·rinftr i\·rirllrid) ~lrnoll> .l)cnrirtta, 2,11 finiit1. 
.11;_iLiUh1, bit~-2)ar!> m1r.. • .• - • -BH 
;~;; (i'cntt"S ~iot>dU) ,\Hcibcrftoffc uni. -22 
,,;1.00 unll Sl.2:i ~lot>dtlJ ,\Hcillet·ftoffc hem, 
gl'ici:.t aui.. - - -7H 
Cuiqc fiub 1tur c1mqc non bcn 
bie tuir offcrircn. 
Sie•finb bn l 
Sic fi11b bt1 ! 
Eiie. fiub bn ! 




2Ber cinen gnten (£011firnrnn'" 
DCll!lll31t!J biUig f)llVCll tuiU, 
foffte fofort fo111111e11, f D (mtge bie 9(11£.llUlll)( gnt 
ift. Sc~t ijt bie red)tc 3eit. 
\illCl' fidJ rinrn 1111tcn ~l11,1i10 Clllll!Cffcn laficn lllill, joUtr 
nidJI 1>rrii\11mrn, fidJ t>on .,~illcr•~ EidJnrillrr, 
mriftrr ~all llai.l !IJlaf; IIC!Jmcn 511 laficn. 
Zocbcu ftnl> llic ~r1il1ial,r,Htoffc 
a11gcfo111mcn, llir ftdJ Seller 
Clllfd)CII foUtc. 
(iMc Ci onfirnrnnbcu , 9f 115iigc uiUig be: 
,l)iffcr ! 2:dJiinc l£n11fir111n11bena115iige uillig uei 
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